





















































































































  Feinerschließungsnetze 3
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Feinerschließung       bodenschonende     Arbeitsorganisation 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fällen, Vorrücken und Aufarbeiten durch






















































































































































































































Bei der Preiskalkulation sind neben den bekannten
Größen (z. B. Stückmasse, Rückeentfernung, Hang'
neigung, Sortimente….) die Unterbrechung der
MaßnahmeimSinneeinesRisikoszuberücksichtigen.

Der Auftraggeber behält sich die Unterbrechung der
Arbeiten (insbesondere in Folge von zu großer
Bodenfeuchte oder fehlendem Frost) vor, ohne dass






















































































































































Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Thüringer Ministeriums 
für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt herausgegeben. Sie darf weder von Parteien 
noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der 
Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwah-
len. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informa-
tionsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer 
Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum 
Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf 
die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesre-
gierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte. Die genann-
ten Beschränkungen gelten unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher 
Anzahl diese Druckschrift dem Empfänger zugegangen ist. Den Parteien ist es jedoch ge-
stattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.
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